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15 Diciembre 1896.
Sr, .Director de L" MONT"'~A,
Escribo bajo la más agradable de la!! impresio-
nes; la de ver próxima la tan anhelada paz, que
ha de devolver á este rico florón de la corona. de
España 01 eetado floreciente en que antes 150 go·
zaba.
'l'odavía no se han apagado los ecos de los entu-
siastas vival:l que los buenos espalioles han dlldo
estos días á la madre patria, regocijándose por la.
muerte providencial del primer cabecilla. de la.
insurrección,
La llabana entera, al oelebrar ese fausto aconte-
cimiento, ha. manifestado al ejército, en la persona.
del general en jefe, la admiración que han ~ausado
sus esfuerzos, la alegría que han prodUCido sus
vicLorias.
Esta capital ha hecho cuanto on conveniente y
necesario que hlciese para que el muudo supiera
la impOrtancia que aquí se da lÍo la muerLe de Ma-
ceo y la e.speranza que abrigamos de que esta re-
belión criminal termine en plllzo breve.
Ahora lo que falLa es que esta esperanza. no se
desvanezca.
La grave enfermedad que desde hace tiempo pa-
decia el cxrmlli~tl'O libe('al O, Venancio GonzáJez,
tuvo el dia ó de los corrientes el funesto de~enlace
que se temia,
Era D. Veu!1!lcio Gonzáh~z !lna de las figuras más
importantes del pal'tido liberal, y pUl' t;U lealtad,
buen seutldo, ilustración y taleuto, había llegado á
ocupar merecldameute los pue!:itos más illlponalJtes
en la polltica.
Su pill>O por los distintos lDlDisterios, cuyas ear·
tel'a8 lt: fueron confiadas, tiC recordará siempre con
agrado, llbí como lo.:' muchos proyectos y decretos
que dictó para la orgaDlzaci6u de la adwl:iistrací6n
t:s.pll 'IOla
Cuantos cargos le confió el partido liberal, al cual
ha prestado emiuentCl> sel'viciOS, los desempelló con
el celo y rectítud que le distingnian. ::;u notable
gCbtión eu los cargos que desempeñó liitiDJ.amente
eli tan conocicia de toaos, que no neccoitamos re-
cordarla.
Con la muerte Jel ilustre bombre público, el par-
tido liberal pierde uno de sus más leales defensores
y la patria un Ciudadano útil, laborIOSO y bonraúo.
SUSCRIPCION
Inst'rción de anuncios, comunicados, re..:lamOt J
gacelillas, en primera, tercera ). cuarla pIaD', t
precios coov"nciullales.
J::squelas de defunCIón en plimera y euarla pillo,
~ precios reducidos,
LA CRUZ ROJA EN JACA
se verifica la plantación por los medios iodí·
eados anteriormente.
En aquellos terrenos montañosos en que
!ole calcu:'l exisla el gratlo de humedad cOllve·
nienlc, ~e puede efeclUar directamente la
sicmbl'a sob,'c la misma montaña, eu vez de
la plalllación.
pantanoso, no puede d3r buenos resultados,
por causar el ex ¡eso dc hllmedad la putrefac·
don ue la mayoria de las semillas empleadas.
En 31;111105 casos se prepara el terreno pOI'
l1H:dio de una fcrtiliz<'leion provisional produ.
cida por plantas acuillicas anuales, las que se
u'onchan y mezclan con el légamo del panta·
no, sirviendo de un ex'cclcnte aLano vegetal,
que ascglll'a el resullado de la plantacirn,
Las raices, p('nrtl'ando pl'ofundamente en
cl terl'eno y cl'llzúndole en todos sentidos,
allmcnlrln 13 facultad absol'bente del lel'l'ellO,
)' en su consc¡;ucltcia, su acción deSeCtlnle,
El fondo de los panLanos, en efccto, Ó lnl'jfll'
dicho, la base mineralógica, est{l cOllstiwida
gencI'almente pOI' una c3pa compacta é im-
permeable y arcillosa en la mayoda' de los
casos, y que impide que el agua pencu'e al
través de ella para perderse efl las profululi-
Llades de la corleza terreslre, Las raíccs uc
los árbolcs, como más fuertes)' profulldas que
las demús csppcies vegetales y desal'l'ol1ac!as
doiJlemlJl1te por el c. coso de hUIIlCd,ld qu('
ellcuentran en el suelo, lltravieSln dicha capa
y la desmenuzan, cuando no esta silUada il
una gran profundidad, d~ndo lihre acceso <11
agua ti través de ella y aumentando, pOI' con·
siguiente, la facultad desecante.
La cantidad de humus ó manlillo p['odu·
cido por los residuos que el :irbol depo::lta
todos 10i arios sobre la superficie del .• uelo.
aumenta el grueso de la capa de tierra \·e~e·
tal que le recubre, )' por consiguiente la hi-
groscopicidad de la mi::illl<l.
Existe aÚII otro caso general de fertiliza-
ción tan nolable como 103 anteriores y de tan
extraordinarios resultados como los mismos.
Tal es el que se refiere a la repoblación de
los terrenos montarios03 (cual 105 de esle pais)
cn los silios donde aparece la roca desnuda l
Ó ulla canlidad de Lif>rra tan exigua que esca·
samenle puede producir raquíticas hierbas
que se secan apenas reciben los rayos del sol.
Se retluce [1 tent'r en un vivero ó sitio conve-
nientc tilla siembra hecIJ3 de la esppcie 1Il;'IS
frugal y que mejor vegcte en In localidad que
se U'ala de l'epobl:lI', y cU3ndo las nueras
plantas tienen pl'óximamenle un tiedllletl'o
de altura, trasplantarlas al sitio que hall de
fel'tilizar, teniendo en cuenta las precaucio·
nes siguientes: Abrir para cada planta 1111
agujero suficiente para encerrar sin fOl'zal'las
y el1COI'val'!as sus raíces; remover el tCI'['CIlO
en UII decímclI'o pOI' lo mellas de 1'3dio 311'c-
dedor del mis!no; procurar que lodo este es·
pacio tenga cl mayor gl'ado posible de hori-
zontalidad, ap,'ovecIJando par'a ello bs d('s-
igualdades y l'esc¡uebr:ljadul'as de las I'ocas y
alJl'ovechar en lo posible estas desigualdades
pa['a abrigar las jóvenes plantas.
En algunos casos, la rOl'a se PI'('s('lIta tan
complel:,¡melJle pt'lada, r¡ue ('s imposiiJle apli-
car el pl'occdimiento anteriol', sin procl'dpr
al ellce::ipedamierllo del tel'l'Cllo. Cuando t'l
césped se haya unido completamente:i la roca
nEOAccID~ y ADMINISTn\CIDii, Calle Mayor, ~.
mANARlO LIBERAL YDE rmRESES MORALES y MATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
Jaca 9 de Enero de 1897.
SUSCRIPCIONES
A~o II
E¡r¡: JAc... : Un trimestre USA peseta.
FUI,,: Semestre 2-00 pe~elas y 5 al afio.
ULTIIUAl\: Id. 3 pesetas.
ExTIIA/'iJKftO: Id. 4. peselas.
INFLUENCIA DEL ARBOLADO
VI
~xplleSlO. en los artículos anteriores, cuan-
to concierne 31 arbolado en SlIS relacilJnes
con el climil, las lluvias y la conveniellle dis-
tribución de las aguas, examinar'emos en este
y sucesivos la influencia poderosa que el
mismll ejerce en la rel'Lilización de terrenos y
salubridad pública.
I1emo~ dicho ya que los árboles Lienen la
propipdad de eltlbol'or jugos hidr'ogcnados y
de ab~orbel' del terreno en que vegetan lIna
gl'an cantidad tic agua par'a r'~alizar' sus fUlI-
cioues de nutriciólI, propiedades ambas de
inapreciable valol' cuando se trala de desecar
un terrCllo donde existe una cantidad exce-
siva df' agua eSlancada.
~e hall hecho imporlanles observaciones
bajo este punto de vís~a, ) se han determi·
nado coeficientes que expl'csan la facullad
desecante, Lomando por unidad el roble, re·
sullando que la especie que en mas alto grallo
posee la facullad desecante, es el pino, cuyo
coeficiente CS1:I representado por 2,1&.9. Este
aumento de la facultad desecante del pino le
explica 1\1. Burger, por las enormes canlida·
des d.. agua que en su concepto necesita abo
sorlJer esta especie para la formación de la
resina, Sf'gún las expericncia~ de este i1uslre
(j:;i<ilogo, efectuadas concienzudamente en <lis·
tinlas especies arbóreas, la cantidad de agua
alJsorbida diariamenle pUl' un metro cúbico
de madera, destle el mes de Abril btlsta el de








Resulta, pues, de lo expuesto, quc la espe·
cie que debe emplearse, cuando se desee obte·
ner la desecación de un terreno, es el pino,
siempre que las demás condiciones del terreno
y clima lo permitan, lo cual sucetlerá casi
siemprc, porque el pino es de los árboles mils
frugalcs que se conocen respecto 31 terreno,
y de los más cosmopolitas respecto al clima,
De las Ounas de Gasculia hnn desaparecido,
con 135 plantaciones tic pino maritimo, exten·
sos panLanos, formados por las aguas de llu-
vias estancadas, á causa de las desigualdadcs
y accidentes ocasionados en el terrena pOI' la
desigual acción de los vienlo3 rein3ntes en la
loc.lidad.
Para efecluar 13 desecación de un pantano,
se empieza por abrir una ó varias zanjas tle
desagüe, cuando la canlidad de ag-ua que con·
tenga sea considerable, haciendo después el
trasplante de los árboles anleriormente cria-
dos de semilla en un silio ti propósito; por9ue



























































































Actitud del Sr. Sagasta.
Alribuyen ~lgunos Ileriódicos al Sr. Sagas.
l~ benevolenCias para una siluación ¡nterme.
dla,. q~e 00 creemos haya explesado.
E! ::>r. Saga5la, por lo mismo que sobre él
habla de p~sar ~II primer tl~rmino 13 mayor
responsabilidad, no \·c las cosas con la sellci-
lIez que olros ima"inallo .
1..05 !).roblemas antiguos siguen todos en piel
y ademas se hao agra\·ado.
El Gobierno no resuelve nin"una cuestión
polilica. ni militar, ni arancelaria, l si llegara
el caso de desaparecer, dejaría :í su SUCe!Of
un estado ~e cosas verdaderamente horrible.
· Se explican bien, por tanto, las preocupa-
Clonei del Sr. Sagasta.
U~ cambio de situacilin posible y próximo
se rllscute ya en t?dos los circulos, y El Libe
t·a/. que conoce bien algunas intimidades del
Gobierno, dice:
«El eni~ma está en Cuba v de alli ha de
venir descirrado. ' •
,Es que las cosas milrchao bif'1l allí9
Eso, demostrado de mildo indudabie daría
un respiro .. la silUación aClllíll. '
¿Es, por el C?"lr:u:io. que se prolollga algo,
no mucho, la mcel'lIdllmbre, el desconcierto
de ahor3't
· Entonces habrá lIe¡:;ado el mumento deci-
SIVO.
Con el nombramiento de nuevo eapilin
LOS RUMORES DE CRISIS
Admitido~ los sucesos que, promete el general
\Veyler, &erla dudosu que contltluando la insurrec·
ci~n en el ~ntro d~ la isla y en el departamento
onental, baJO el peh~ro de que pudiera reverdecer
e~1 los te~ritorios pa~lficados, sena dudoso que pu.
diera retlrarl:>e de la Isla un solo lioldado, continuan_
do la carga, bajo el punto de vista económico en
las mismas condiciones:que 3hora. '
Habría. pllr lo menos, qu~ seguir mandando hom-
breit p~ra cubrir bajas, y .qu~ tener disponibles los
dos millones Je peseta.s dlanos que próximamente
c~esta la guerra, s~gun se presuml', porque a~jen­
Cla cierta n~ es p08lble.llaher (máuto se gasta.
LIl cuestión de los. racursos debiel'a preocupar
muy hondamente al Gobierno, para apreciar el pro-
ble!Dll cubano y para ~r~curaruua sol.uci6n próxima.
El. producto del ultimo empréstito casi puede
conSiderarse agotatlo, y más cou la ilegal medida
de baher seg~egado unos cuantos millones oara el
pago de sus mteretif"S y de amortización cuando
sólo ~a debido )' debe .emplearse aquel pr~ucto en
atencIOnes de la guerra.
t.yamos ti volver al sistema de las pignoraciones
utilizando las cubas llberadast '
Tambi~n este recurso tiene su límite, con la cir.
cunst~nCla, ade~ás, de.que puede forzar de un 000.
do pehg.roso la CIrculaCión de billetE's.
Pa~ecia natural, en estas circunstancias y ante
las graves .complica~:iones que pueden sobrevenir,
que el Gobierno tuviese estudi3do un plan de recur-
so,:, y que para su examen y saución reuuiera las
Cortes.
Como dic.e juiciosamente Sl Tiempo ¡,comprome.
terá e~ G.oblerno la situación de nuestro primer es.
tableclmle~tode crédito en esa p.mpresa sin fin de
mandar millones y millones de pesetas á Ouba para
gastar 50 mensualcfI sostenieodCl la guerra má's cos-
tosa V de más lujo que se ha hecho nunca en el
mundo'
l.9ómo le nutrirá el presupuesto ordinario de la
PeOlnsula con una merma suual de 63 millones de
p~ta~ en.Ad~~na8, que produce ya un dificil ini-
Cial en el eJerCICIO de más de lOO millones de pesetas?
· Todo r:.e va aplazando; todo ~ va dejando para el
dla de mañana; se sale del momento c:omo se pue.
de,.y la verdad es que corremos el riesgo de que
iUTJ.a en el mo~ento men08 pensado una eituactón
preoada ~e pehgros J tempestades.
EI.Goblerno•. por lo vis.to, abriga el propósito, si
las S1tcu~stanclas DO lo Impiden, de abrir lo más
tarde posible las Cortes, para atropelladamente ob.
tener lo ~ue proponga.
Pero siempre seguirá en pie el problema pavoroso
de un~ guer~ que ea ~ecesario ooncluir en un breo




El q~e manifiesta el Gobierno por las noticias que
c0n:'ullIca el !fenera.l We,rler, dando por pacificado
á PInar del RlO, y prometiendo que en breve estarán
también eu paz las provincias ele la Habana Ma-
tanzas y.Las Villas, debe ser. un optimismo de cir-
cunstauCIaS que ~sconda alguu propól)ito todavía no
bien defiuido.
Pero, aun en el caso de que 109 hechos correspon-
dieran á 101< anuncios del gene~al 'Veyler, y eu
efecto., antes de las aguas. de .Abrll ó Mayo,estuvie·
ra paCificado todo el temtorlU comprenaido entre
!a tr~ha del Júcaro y l~ parte más occidental de la
Isla. IHendo la veutaJa mduJaLlemente satisfacto-
ria, Dl? debe dar motiVO, sin embargo, para conse·
cuenClas exageradas
En la últi~a guerra, los rebeldes no pa~roD Dun-
ca de Las Villas; permanecieron libres Matanzas la
Habana Y. Pinar del Río, y sin embargo, la camPa·
ña duró dtez auos.
legrapl¡ ha pnblicado un articulo manifestando que
las 911npatíal de todo, los extranjeros residentes
en Mauila estan ILl1ado de los españoles.
Aflade que los rebeldes huyen al acercarAe las
tropas, y si resisten son muertos Ó dispersados.
El referido periódico concluye diciendo:
liNo debe atribuirse gran importancia á los re-
beld~s de! Norte de Manila, porque están muy mal
provistos. de armlSj cOllsistiendo principalmente
las que tienen en ·bolo"ll (parecidos á. cuchilloR
Ghoorka), cuchillas, lanzas de bambú y hierro y
muy contados fusiles. Es imposible fijr.r el número
de armA.S de fuego que tIenen los rebeldes del Sur'
pero evidentemente poseen gran surtido, a.si com~
un buen acopio de municiones.
También tienen una poroión de lantacas (cafto·
ne~ ~uy pequefiltos de UDa pulgada de calibre
proxlmllloeute), qne cargan coo metralla y que 13(,0
llrlOa! mortíferas á corta dilltancia, En Imu! tienen
tambLíu dos ó tres cañones antiguos. No hay, has-
ta la fecha presente, o,tra insurrección activa en
ninguna otra parLe de IlI.s islas, y uo puede dudll.r·
se que en cuauto Imus, Silang, San Francisco de
Malabón, Novele~a y Naic seau tomadas, estará
deshecha la rebelión' ll
CUBA
Merecen ser conocidas las declaraciones hechas
por el general We}der al corresponsal de El Im-
parcial en su vi¡ita de despeoidll..
Hablando de la cam pan&. mil itar dijo lo siguiente:
uRespecto á la campana militar sigo satisfecho
de blla. Considero dominada la rebelión en Pinar
del Río, hasta el puuto de que puedo retirar de
allí la mayoría de las fu.rzas para seguir dentro
do breves dial' las operacioues en la Habaua Ma-
Lanzall, etc., ha~ta la trocha de JÚoaro. 1
La lHlrsecución de los rebeldes eu Pinar del Río
!:le ha he~ho de tal mauerA, qu~ los que qUfldan, an-
dan medIO desnudos y se les ban destruído casas
bohíos y sembrados. '
Los rebeldes de Pinar e!oltán deshechos.Retienen
á .100:1 pacificos ps:r~ sembrar, y les dicen que Maceo
vive. que marcho a los Estados Unidos y que ven-
dra con :lO.OOO yonu,•.
Estas Iloticias retratan el estado de los rebeldes
en Pillar, doude sólo quedarán las fuerzassuficien-
te:! para perseguir a los bandidos errantes.
. Creo que el término dd la rebeldía en la provin-
CIa. de la Habana ~erá cosa de :¡uince días y la to·
tal pacificación del territorio hasta la t~ocha de
Júo::aro se v~nficaráautes del periodo de las lluviaa.
Estoy dispueSto a operar sin descanso basta
conseguirlo, siendo la sltuaoión blleno. y el hori·
zOllte claro 11
No obstante estas optimistas declaraciones del
general en jefe, son muchos los periódicos que es:-
presan sus reservas y que esperan .lllás detailes
ptlora formular un juicio definitivo, Hasta los mis-
m08 ministeriales afirmall que el Gobierno no tiene
nt'tn formadú eS8 jU,icio definitivo, y espera que
dentro de breves dlas se reciban las necesarias
II.claraciones.
•• •
De un modo indirecto se confirma por el general
Weyler, en un~ de sus últimos partes, el paso ¿e
la trocha del Jucaro por fu(>rzas de Máximo Gó.
mez, puesto que el sitio en que han tenido lugar
los combates con el general LUqU8, yen los que
se supone ha tomado parte el citado cabecilla se
hallan del lado aca de la trocha, De lo que se de-
duce que esas líneas en que tanto dinero 8e ha
perdido y qne tantos hombres han costado han
dado un resultado bien infeliz.
DE LAS CAMPAÑAS
FILIPINAS
Revisten mucha importancia las noticias rccibi.
du esta semana de FiJi pi nas.
Por resultado de vaTIos encuentros habidos en
los primeros dias de este mes en Bulacán los re.
beldes dejaron ero el campo 1.100 cadáve:es apo.
derándo:!'o las tropas ademas de cafion~.. , U:uchas
armas de fuego y de bastan Les municione,,_ Est.a
grata noticia que habíamos tomado de los partes
ofiCIales, la vemos confirmada por telegramas de los
corresponsales de periódicos.
Estos han dado cuenta también de un nuevo
consejo de guerra. en que .figuran como principales
proce8ados Francl~co ROjas y Luna Novicio, que
han hecho revelaCI(,nes sobre la actitud del gobier-
no ?el Japón que, da ten~r algúu fundamento, acu-
saTlan gravedt\d extraordlUaria. Debemos creer, ain
e!Dbargo, que ha de haber error en estw. declara-
CIOnes, ,porque n~ puede atribuirse ilemejante con.
duct~ a un g?blernO~ que mantiene COD E,.paüa
cordl~les relaCIOnes. COfilO consecuencia de aquel
consejO d~ guerra, el día 4 fueron fusilados en Ma-
nila trece reos, entre los cuales se cuenta el aloa.!-
de de Nueva Cácere!', un noLEl.rio un farmacéutilJo
y tres clérigos indígenas, '
. Ooutinúan en la proviucia. de Cavite las opera-
Ciones orgalllzadas por el general Polavieja oon
el avance de la líueo. establE'cida en Zapote basta
B...cour. TomadllS estas posiciones. indicase q\.le
esperará los uuevos ~efuerzo~ que deben llegar muy
eu breve pll.T!l comblUar una. operación de guerra
que se extenderá á las líneas defensivas construi.
das por (>1 enemigo en la~ provincias de La Lagu.
na y de Batangas.
'i" =_~__
•• •
El periódico inglés Tite Lo"don and Ohina Te-
,
Ahora lo que falta es poder dedicarse en breve
á la. reconstrucción de este pais, que una rebelión
inicU!. ha puesto al horde del abismo.
Ahora lo que falta es que pronto, muy pronto,
Se baile completamente pacificada la provincia de
Pinar del Río y después las de la Habana, llatan·
zas y Santa ClaTa.
¿Se realiz9.rá en breve plazo, como todos los ell-
pañoles 8Lsiamos, esa pacificll:Jión que el paL-; ne-
cesita y que la madre pallja pide ya con .oz im-
periosa, pen1l811do en los saorificios que ha reali·
zado?
¡,Qué duda cabe? La insurrecoión ha sufrido un
golpe mortal; Espaüa ha aumentado con V61nte
mil hombrt:s el graude ejército que YIl aquí tenia;
después de dar su ~allgre ha rJ.l\do su dinero; esta·
mo" en la epoca mejor del afio para la salud dtlI
soldado y la facilida\l de las operaciones; al frente
del ojército se encu.ntra un general inteligente y
experto, alentado por el pueblo, respetado por los
partidos y por todos ayudado eficazmente..... ¿Cómo
no ha de lucir bien pronto en el horizonte de la
patrIa la aurora bendita de la paz?
•• •
Nuevamente vuelve á Pinar del Río el general
'Veyler, abrigándoHe la confianza de que muy en
breve dará el último golp:! á. los núcleos de insu-
rrectos que se esconden por la.! escabrosidll.ues de
las lomas, )' que á su regreso dejara pacificada esa
reglón foco principal de la rebelión en la presente
guerra.
A e~te fiu se han diri~ido las operaciones rellli·
zadas estos últimos dias en aquella provincia, las
cuales han sido fecundas eu resultados satisfllctll-
rios, El general Melguizo, dIvidida eu dos su (:0'
lumn!!., y partielldo de ::;all Llli~, ha recorrido lUTO'
yo de Pavia, Sierra Quemada, el paso del Cailnáll,
LagllUa del Flamenco, el Martillo y Oocodrilo cas·
tigllndo Juramente al puernigo en diversas oca,io-
nes, causandole más de cual'enta m?ertoS", destru-
yendo sus cB.mpamento~, enfermenas y prafectu-
ra~, J apoderándose de un gran número de reses
vacuua.!, víveres, caballo>l, al'lllB8 y pertrechos de
guerra, siendo resultado de estas operaciones el
haberse acogIdo í. los poblados y fUertes centena-
res de familias procedentes del campo enemigo eu
lastimosa situación de hambre y enfermedadeif.
. PenOll& qne de cerca ha prt'senciado las opera·
Clones me tl.segura que ban silo destruidos los úl·
timos abrigos donde se co:>ijaban los rebeldes en
la zona comprendida entre Guane v San Juan y
Mart.ínez, quedando aquellos deshe~hos en pe'lue-
ftisimos grupos que huyen atemorizados, esperá.n-
dose quedeu totalmente exterminados muy en







Amable soledad, muda alegrie,
que m e~carmielltos ves ni OfeO>d5 lloras;
s"Suoda h:lbila~ión de las au~?ras;
de 13 ver laJ primera COlOpd llI!1;
T¡¡rde bu~cada paz del alma mia,
-
La Inspección general de carabineros comunica.
una. real orden daudo colocacióu definitiva en la
comandal!cia de Huesca El. los segundos tllnientes
Jon Francisco Zamora y D. Jllau Javarris.
El Ayuntamiento ha pnblioado el bando rela.tivo
al alistamiento, cuyas disposiciones conviene tener
prcsent.es: ..
Lo. Ley de Reclutamiento y reemplazo del eJer-
cito de ~l de Octubre ultimo, establece en su ar-
tículo 27 que en el alistamhmto de cada aao sean
comprendidos los mozos que, sin llegar á 20 aftol,
hayan cnmplido ó cumplan 19 desde el 1.- de Enero
al Blde Dioiembre inclusive del afio en que S8 ha de
verificar la deolaración de soldados, y los que exce-
diendo de la edad indicada sin haber cnmpli.lo la
de 40 en el referido día 3J de Diciembre, no hn-
biesen sido comprendidos por cualqnil!r motivo en
ningún sorteo de los aBas anteriores, entendiéndo-
se en ambos casos la obligación del servicio exten-
siva á todos, aunque sean casados ó viudos con
hijos.
Establece también en el arto 28 que todos los
espaaoles, al oumplir la edad de 18 aftas están
obligados á. pedir su inscripción en las li;¡tas del
Ayuntamiento, en cuya jurisdicción residan sus
padres ó tutores, si los tuvieren, ó en las del p~e­
blo en que ellos mismos habiten en caso contra~lo,
debiendo solicitarla los que residan en lal prOVID-
cias de Ultramar Ó en el extranjero donde ellos ó
sus familias tuvieron sn últ.imo domicilio en la
Penin5ula alcanzando est.e precf'pto ti. los directo-
'res ó administradores de los asilos benéficos y á,
los directores de los establecimientos penalel en
que tuvieren acogidos Ó reclusos 1101 cumplir la
edad de 18 aiios, los huerfanos de padre y madre
y los ex.pósitos, así como á los J~fes de los cuerpos
é inst.itut.os militares en que sirvan soldados vo-
luut,arios de la edad expresada.
Han sido nombrados para los cargos de vicepr~­
sident.e, vocales J oficiales mayores de las coml·
sinnel! mixt.a3 de raclutamiento, creadas por la ley
de 2l de Agosto de 1896, en la provincia de Hnes-
ca, D. Ramón Jiménez Hermosilla, vicepresiden-
te· D JU'lt.Q Lahuerta, D. Anselmo Navarro, don
G~f1gorio Dumas y D. José Montaner, vocales, y
don Jase Coronas, oficial mayor.
Dícese que el Gobierno se propone presentar"
la reiua la cuestióu de confian~a muy en breve,
silla desapar~cendificultades de cierto genero.
La anunciada manifestación de obreros sin tra-
bajo t.uvo lugar en Tamarite el miérc?~es ~lt.imo.
Recorrieron pacíficamente la poblaclOn, Vlslt.an-
do á. las autoridades para exponerle3 su trIst.e
situación.
Se reunieron varias parejag de la guardia civil,
sin que su intervención fuera neceuria.
Las utilidades obtenidas por el Banco de Espa-
ña en el afio último se elevan So Iloa cifra conside-
rable. Esta circunstancia ha permitido fijar en 1~
por 100 el segundo dividendo anual que, con el JO
por 100 repartidos en el mes de Junio, representa
el 22 por 100 que se reparte á los accionistas por
los beneficios habidos en 1896.
A pesar de est.e import.ante dividen?o, el .r~ma4
neute de utilidades es de bastante consIderaclon.
LEÑA DE ROBLE
El nombramiento del dist.inguido jurisconsulto
aragonés O. Joaquín ),{artón y Gaviu para el cargo
de fiscal da la Audiencia de Madrid, e,. un mereci-
do tributo á. los talentos de nuestro ilustre paisa4
no, 8 quien de veras felicitamos.
y oído!, establecido en Zaragoza, el cual tendrá su
consulta durante su permanencia en esta ciudad
en la fonda Uayor.
se servirá. por carreta.das dando aviso á Antonio
Mafias y en el comercio EL SOL.
para la
fal1eci·
Indícase al Sr. Arzobispo de Zaragoza
vacante de seuador vitalicio que deja el
miento del Sr. Zabalburn.
La Gaceta ha publicado una real. orde.n.del mi-
nisterio de Hllcienda, cuya part.a dlSposltl'~a pre-
viene 61 que las papeletas de citación .. jUiCIO ~er­
hal, lea eualquitrG la cuantill liligio.fa, se ext~ea­
dan en papel de la olase la·, como comprendIdas
en el articulo 108 de la vigente ley del timbre.
Ha fallecido en Zaragoza la distingUida sefiorita
Victoria Aguado y Arnal, hermana de nnestro
ilustrado colaborador D. Francisco.
Cual propia lIontimos la desgracia que afl..ig~ á
nuestro amigo, El. quien, juntamen.te co?, su dHltlll-
guida familia, expresamos el testimoniO de nues-
tro sincero pesar.
El ministerio de la Guerra ha publioado nna
real ordtln-circul&r disponiendo que las p~rmut~
de individuos del act.ual reemplazo destmadoil a
Ult.ramar se admitan no sólo con los del mismo
llamamiento á. quiene~ haya correspondido servir
en la Península COIDO hasta aqllí se venía haoien-
do sil10 tatnbié~ con soldados Qn servioio activo,
toda vez que la permuta no signifi.ca ?tra cosa que
cambio de situación, y en nada dlsmiDuye el con-
tiogent.e de Ultramar.
Desde el día l." de Enero fnncionaJ;l en todas las
capitales de provincia las comi.siones ~ixtas de
reolutamiento y reemplazo dest.lnadas a resolver
lo, asuntos de quintas que se susciten.
Hemos tenido el guata de sa!ndar á. nuestro par-
ticnlar amigo el Dr. Royo Gahado, reputado esp?-




Ha falleoido en Orihueta el comandante gener~l
del quinto cuerpo de ejéroito, capitán general de
Aragón, Sr. Serin.á..
El lunes llegaron á esta ciudad t.res compaiiías
del regimiento infant.ería de Galicia, en relevo de
la fuerza de Gerona destacada en esta plaza, que
ha salido para Zaragoza.
La Dirección general d3 Obras públicas ha apro-
blldo el replanteo previo de las obras de los t~ozo~
primero y segnndo de la carretera de Uncastillo a
Mnrillo de GáHego por Sangüesa.
En el kilómetro 87 de la carret.era de Lnmbier
á Sangüesa fueron dorprendidas hace pocos días,
por dOil hombrea enmascarados, dos jóvenes, una
de las cuales fué robada y la otra violada por los
¡;alt'!adores.
Como autores del hecho han sido detenidos dos
jóvenes de Roc8forte, que convictos y confesos han
Ingresados en las cárceles.
aparecen sin solventar de6de d afio 1855 etUi todos
tllos.
Pero es el caso que de 1011 51 nombres expresa-
dos en la relaoión d~ deudores 50 son completa-
mente desconocidos en Castiello, aun para aquto-
1I1ls personas más viejas del pueblo, que no recuer-
dau ni ele generaoionel:l sucesivas á. los deudores
expresados; y ahora pl'egtlntamo~ ¿oómo pue~e .el
alcalde cumplir con las órdenes de la AdmllllS-
tración?
¿Se trata por ventuI'a de cen$OS que merced al
Título XVIII de-l Código civil t.ienen pTucriptcu
la. ptnaionu y cODsolidados 105 dominios?
El miércoles último se reunieron en fraternal
banquete todO$ los sefi.or68 afectos á la administra-
ción de justicia en Jaca, presididvs por el ilostrado
Juez de es~e partido, nuestro querido emigo don
Florencio Bailarín. Dado el carácter intimo de la
fiesta y el franco compafierismo de los allistentes,
aquella resultó animadísima, vinienlo á. demostrar
el lazo de constante unión que ontre los diversos
partícipAS de la administraoión de justicia reina,
en todo cuanto li. su recta aplicación S8 refiere.
Según noticias no se ha presentado proposición
alguna para el servicio de la conducción del correo
de Sabiflánigo á Sallent, cuya subasta tuvo lu¡ar
el día 4 del corriente. No porfía ser otro el resnlta-
do, porqne el tipo para la subasta no es aceptable.
De real orden se han dado las gracias á los mé·
dicos de esta ciudad por su patriótico ofrecimiento
al ministerio de 1110 Guerra, y del que dimos cnenta
en uno de lOS números anteriores.
-
En los últimos días del corriente mes regresará
iEspall.a nnestro querido amigo el diputado por
Jaca Sr. Conde de Xiquena, completamente .resta-
bIecido ya de la enfermedad que le ha reteDldo en
ll'ápolas.
A todos los amigos envia el Sr. Conde la expre-
8ión de su grat.itud por el interés que le han de-
lDosfl'rado y por nuestro conducto les saluda, con-
testando también á. las felicitaciones de Pascuas y
ano Nnevo que.se han servido dirigirle.
f'or la Administración snbalterna de Bienes y
D\Techos del Estado en Jaca se ha requerido al
,. llIde de CasLiello para qne haga saber á. 6.l veci-
1 i de dicho pueblo el que, dentro del plazo lmpro-
1 gable de 20 días hagan ingreso en dicha sui)al-
t,,; na de unas pensiones qU8 se satisfacían al Ca-
bildo Catedral de Jaca en virtud de censos, y que
NUESTRA CARTERA
eneral y con la nu~Ya polílica que haya de
~lPuirse en Cuba, se pl:.tllteará forzosamenle
laDcllcstión de gobierno.
ysi el Sr. Cállovas decide !'ctil'arsc, le recm·
lnaril sell'uramcnle el Sr', ~a~asla,))
r'T;lmbil':~l EtlmparclUt se inclinil Ú CI'f'f'l' fJlIe
.1 fin el Sr. Sag<l~IH, si la crj"is se p.ro,du?c.
IWdrú qu~ ael'pUll' el podrr, y ell IJ,~nllco
~ntiflo se l"Xllfl'Slm olros clllf'~a,.
. J1o~Heriormc'lIte IIUC:-.lro eSlimado eomp:ule-
ro en la prensa el :;r. SoIJc\'illa ha visilado
al ~r. :':I~l&sta, rOllsig-nando en La Correspon·
'enela de E.~paña p:Has Illli'vas dl'claraciones:
_lIQU6 la situacióu política actual está llena de
difioultllod63 y aun de peligros, no hay para gué
ug1rlo; sería caudoroso elmtentarlo siquiera. Qu.e
la sit.uación del Gobierno ello verdaderamente dIfí-
cil y comprom.tida, 8S para todo el mundo de com-
plata evidencia. .
Como 6i fueran pOOOll los apuros que haceD di-
ficil y II.puradísima eu vida, esta cuestión de la mo-
ralidad en Cuba, suscitada por los perió~icos,.•ha
reoido á anment:\r la gravedad de su IHtuacIon,
gt'lvedad que, oomo y~ ~e dicho, es e.ztrema.
La actitud de los milltarel:l, oonteDldoll sólo por
~n laudable motivo de patriot.ismo, no es buena, ni
cacho menos, para el Gobierno.
Afortunadamente, la sensatez y el amor á la p~­
tria se han sobrepaest.o en los militares, á. determ!-
liados propósitos, por más que esta~an muy dol~­
dGl. Yo celebro y alabo IIU prudenCia, y he contrl-
bJido á fom~ntaria ouanto he podido, pues en e!
mal no me gu.!ta la reciprocidad, s.o~r~ todo SI
pllede haber ni la f10mbn de un perJUICIO para la
patria. .
El partido liberal no atizará nUDca OdIOS de cIa·
iD, anuque de esto hubiera de vtluirle la posesión
inmediata del poder:
De todo esto, en fin, resulta que la situación d~l
Gobierno es malísima.
¡,Qué solnción hallar? Pnes teniendo en cnenta.
q1l6 el partido con~erv&dor ~e e.ncargó del P??er,y
ui lo ha proclamano, para hqUldar la ouestlOn de
Cuba, debe cu.mplir lo ofrecido. . .
Si este GobIerno no 89 halla en condiCIones da
bacerlo, puede formarse airo del mumo partido
torlltrDadOT que gobierllll con estas ~ortes y con ~I
•poyo de Cánovas, puesto que entiendo que.8iD
est_ apoyo no hay gebierno conserva~or pO~lb~e.
De aquí que yo entienda que no es Viable ni tle·
ne condiciones de existencia ninguna otra clase de
gobierno iniumldio que no podría oontar con el
apoyo ab_Iuto de las actuales Cortes, aunqu8
abora se dijese lo contrario. .
En cuanto á encargarse del poder el partido
liberal ya h8 dicho repetidas ~eces, y ahora lo
confi.r~o y lo ratifico, que no eslá la sitnación tan
..petitosa, que haga desear el poder. .
Repito que el partido liberal ni le apetece DI le
d!8ea: pero si las cirounst.ancias exigiesen qne lo
tomara le aceptaría, no faltaría á su deber para, ..
con la patria y oon ItI. monarqUla, y estarIa en su
pU6itO para defenderlas á ambas.
La dificultad mayor para esto son lae Ce:rt.e., l~s
cuales si no prestaban su apoyo á. un mInisteriO
inter~edio, menos se lo darían á. un gabinete libe-
ral, que habría do necesitar u~~ gran tue~za .de
opinIón para resolver las gravlslmas comphc~cIO­
ues qne se avecinan y para resolver los conflicto!!!
rflndient.es, y sobre todo para hacer la. paz que es
lo que más urgent.emente se impone, lo qU9 es. ne-
cesario á. toda costa, siempre que se ulve la Inte·
gridad y la honra de la nación' ll
N , ,r ...,
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Antonio Oeito Jim~Dez, 7i años, Francisc& Castro Alber
tin, i6 añol. Dia ~6 Ramón L3costa Wlrraz, 89 años. Di¡
~8. Adelaida Trujillo Luis, t5 mese's.
iUatrimoniol
Dia 18. Balta~ar Ferruz LilJO y Josefa Gairin \'ilIallli.a.
Dia 2\. Valentin Pa..lor Bartolomé y Antonia Lope%. C\nel'Ú.
-
Santos 'J cultos da la semana.,
10 Do.INGO,-S1nlos Juan Boeno, Gooulo de Ama_
rute y Agaton.
Mi,a, de hora: A las 8 en la Catedral, capill. de Santa
Orosia; fa las 9 en las Escuelas Pias; á las ti en el CarmeD
1 ti las 12 en la r.aledral, f
Por la tarde, á las cinco, (unción en la capilla del Pilar
con eXpl>'lición de S. n. M. )' sermón que predicar! el li-
cenciado O. Jacobo Carcia.
11 LU:'ilS.-Stos Higinio, Teodosio, ~ah'io y Anastasia.
1'1 MARTES.-StoS. Benito, Victoriano y Arcadio.
13 ~hEflCOL&s,-3l05. Gumersindo y Leoneio J 3anl.a
Vorónica.
14 JURVBS -San Hilario, el beato Bernardo de CorleóD
)' Santa Macrina.
I~ YUtRI'a.-Slos. Pablo, Mauro r Benito.
16 S.8,,00.- Stos. Fulgeocio, Man:clo l Tieiano r
Sinta Pmcila.
MAYOR, tá EL ~IGLO MAYOR, tá
.....
sdJGHEZ-llaOlBT y m/IBTÍ,EZ
Salchichón de Vich á 5'25 pese-
tas kilo.
Máquinas para triturar y embutir
se venden y alquilan.
VERDADERA
DCASIDN
.. ~ • .-. '"'.... w=
MOVIMIENTO OE POBLACION
DURANTE EL Mes nE DICleMBRB 1'1l.TIMO
NacimimtOj.
Dia B. Pedro !'uero Deseos de Manuel ~' ~Ianucla.-Dia
7. Eulalia Raptin Borraj, de Pedro)' Se\era Julio l.a1¡gu-
na I'érez, de Juan y Aodre;,a. Dia 8 Francisco Radia Oli·
do, tle Francisco)' Francisca lJia 13 Ehira Almuura
O\'[s, de Martin y Mari!. Concepción Terrén 831'1:0$, de
Pucual y Mari:! Día 2:0. Justo de Gracia, elpó~ilo Maria
de l. Conrepción C:Jrreiro y G<1lindo, de Ramón y Josera
Dia 21. Espennza Clemente y Retés, dld Francisco y Ha·
oesta Dia 26. ¡"icolfas Gaírin Aso, de Franci·co)' Eduvigis.
Ula !:7. Maria Aranda capitán, de Salvadol' y Mari:. Dia 30.
Inocencia Chamarra Campo, de Lorenzo J Gregaria.
Dt{uncione,.
l)ia 7 Melcbor Garós Berroy, 7ft año!, Dia 13. Isabel
Lallarla Belio, 39 años. Dia 15. Concepción Tf>rren Barcos,
2 dias. Oia 18. Dionbio Ri\'ed Romeo, 72 añOS' Dia U.
). a\ olro día, el robado,
presentó, muy enfadado,
este pro)'ccto de le~';
((Desde la fecha presenle,
~epan ~ue estfa ¡::rohibido
el robar impunemente





Robaron ~ un diputado
junlo~a la plaza del ltey,
UN ADAGIO VULGAR
Nunca el refr:in endiablado
Illt ofreció rsperanza alguna:
000 hallé en el juego fortuna,
~- en amor ruí ue"graciado.»
r lile 'Ji tan m..ltralddo
por tanto duro reve~,
que ho~-, con el oro amis pies,
). del amor al calor,
ni me inleresa el amor,
ni amor tengo al inLerés.
EnnolaDo BonilLO.
que la "'lOa inquieLuu del mundo ignora",
dando no la amhiciún turba las horas.
y entero nace para un hombre el Jia.
¡Dichoso tu, que nunca das vengnnza,
ni de palacio \'es con propio daño
la ofendida \ordad de la mudanza,
la sabr.~ mentira Jel engaiío,
la dulce enfermedad de la esperanza
ni la amarga salud del desengaño!
A. IIURTADO DE MK:"OOU






E~TABLE~IMIENTO DE TEJIDm yULTRAMARINm
Vuelas, Muselinas, Cachimires, Merinos en lana y algodón, desde
40 céntimos en adelante. Velos, Granadinas, Sargas, Mantillas de blon-
da tohalla y redondas, desde lo más barato hasta lo más selecto. Lanas y
gergas para trajes de senor;!.
Pañetes, franelas, otomanes, tricots, lanillas y matalasé, propios para
faldas y abrigos, todo muy barato. Pilra caballeros. estambres, gergas,
bicuñas y tricots, desdc 12 pesetas, corte de traje, en adelante.
Lanas de todas clases doble ancho para vestidos de senora, desde 1>0
c~ntimos en adelante, y para caballeros completo smtido desde 3 pesetas.
Cretonas á 21> céntimos. Armures á 25 céntimos. Satenes, piqués, ra-
sos con dibujo y telas caladas desde 50 céntimos. Retortes hilo de 4 á
12 palmos. Lienzos y caserillos desde 50 céntimos. Cotones, desde 21>,
gran surtido.
Rehas, costureras grano de oro, entretelas é infinidad de clases que
no enumero, de 21> á 60 céntimos.
Franelas para camisas, desde 40 céntimos. Para trajes, desde 31> íd.
Grau surtído en mantas dc laua para viaje y para cama, así corno
c?mpleto surtido en tapabocas, camisas interiores para abrigo y garibal·
dmas.
Pantalones de punto inglés y camisetas, los de 1> pesetas á 2'50. To-
quillas y pelerinas.
Panas lisas, de cordón y dibujo, para caballero, de 1'50 á 4 pesetas.
Pamllas para adornos, agremanes, pieles y todo lo concerniente á pa-
samanerla, ""ran smtido y economía.
Como to~o pienso ccderlo en condiciones ventajosas para el público,
espero verme favorecido visitando esta casa, y verá que estoy dIspuesto
á correspotlder á las múltiples atenciones que le debo.
Garbanzos castellanos, Galletas, pastas para sopa, Especias para em-
butIdos, garantizando su inmejorable calidad.
•
